

















部性上 ,外部性根源于产权界定不清 , 由此造成交易
障碍 ,使资源配置达不到最优化。因此 , 必须把产权
引入经济分析。产权经济学以交易成本为理论基







者。奈特在 1921 年出版的《风险 、不确定性和利润》
一书中指出 ,人类的天性中有一种道德上的冒险精
神或者说道德上的不负责任的随意性 , 使经济机制





康芒斯将“交易” 概念一般化 , 并通过引入交易
范畴 , 表明了产权对经济分析的重要性。在 1934 年
出版的《制度经济学》中 , 他把“交易”和新古典经济
学的“生产”相对应 , 认为生产活动是人对自然的活
动 , 交易活动是人与人之间的活动 ,二者共同构成人









者的行为 , 克服冲突 ,其核心就在于用法律形式使财
产权利更明确。
但是 , 在康芒斯那里 ,“交易”是无成本的交易 ,
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因而是不稀缺的 , 无法纳入经济学研究。 新古典经
济学假设交易是瞬间完成的 , 交易活动是不稀缺的 ,
交易的费用为零。科斯的《企业的性质》对这一假设
作了典范性突破 ,提出了交易成本思想 , 表明交易活






















































生的起点 , 工场手工业使企业组织逐渐形成 , 机器大
工业使企业得到极大发展。
产权的生产效率分析






利 , 不能通过市场加以确定 , 也难以通过市场价格进
行补偿或支付。
科斯对外部性的研究始于 50 年代 ,当时美国各
私立电台和电视台之间的相互干扰非常严重 , 并造
成了混乱 , 这对于每一家电台或电视台来说 , 实际上
都是一种负的外部性 , 对此 , 传统的办法是按照庇古
原则采取罚款或征税措施。科斯认为 , 要从根本上
消除外部性 , 必须从根治导致它的原因入手 , 即从界
定频率的使用权入手。 因此 , 在 1959 年发表的《联
邦通讯委员会》一文中 , 科斯明确指出 , 只要产权不
明确 , 外部性侵害就不可避免。只有在明确界定产
权的基础上 , 利用市场机制 , 才能有效地消除外部
性。 1960 年发表的《社会成本问题》将这一思想进一
步理论化 , 指出 , 产权的明确界定是市场交易的前
提。如果交易成本为零 , 那么新古典经济学所描绘
的市场机制就是充分有效的 , “最终的结果(产值最













大化)与法律判决无关 ,” “ 这就是科斯定理的实
质。”④
一般认为 ,在《社会成本问题》中 , 科斯构筑了以
科斯定理为核心的产权理论的基本分析框架。科斯
定理又包括科斯第一定理和科斯第二定理。 科斯第




























题紧密联系了起来 , 从交易成本和产权的角度 ,重新
















的激励 , 因而是最优的产权制度。 这种断言不免片
面。且不说以效率为唯一标准是否可取 , 单就效率
而言 , 共有产权和国有产权只要界定了产权边界 , 宏
观上的效率比私有产权会更高。私有产权在微观上









交易成本理论认为 , 由于交易成本的存在 ,产生
了企业这种可以节约这些费用的制度。 在企业内
部 , 要素所有者通过专业化分工和合作 , 以企业内部
管理的交易代替市场上的买卖的交易 , 节省了市场
交易费用。但是 , 另一方面 ,企业制度同时又使生产
与交易的权利变得更加复杂。 科斯认为 , 在企业内
部 ,“要素的配置是行政决策的结果” ⑨, 企业的出现
和存在表明企业内行政决策对价格机制的替代降低
了社会的交易成本。 阿尔钦和德姆塞茨则认为 , 企
业并没有比普通市场更为优越的命令 、强制和纪律













约关系。在生产中各自依约行事 , 与市场交易相比 ,
企业并不拥有任何更为优越的权利。































置。其理由是 , 在分成合约下 , 佃农生产的每一单位
产出中都有一部分会被当作地租拿走 , 类似于按价
征取的税收。在定额租约和所有者耕种自己的土地
的情况下 , 生产者能获得产出的全部增量。因此 , 分
成合约降低了佃农劳动与投资的积极性。张五常在
1968年发表的《私有产权与分成租佃》中 , 运用交易
成本分析方法 , 对此进行了反驳。文中指出 , 在分成










用制约下基于规避风险的合作行为。 他在 1969 年











下 , 收成要在地主和佃农之间分配 , 双方共担风险。
定额租约和工资合约下 , 农业生产的风险分别由地





间的权利严格界定 , 是有利于提高企业效率的。 但
他们把私有企业的劳资关系归结为平等的合约关系
是片面的 , 抹煞了雇主与雇员的阶级对立关系 ,以平

















过高 ,不能有效地保护资源 , 约束和限制对资源的瓜













交易成本理论指出 ,由于资源的稀缺 , 任何社会
都会发生争夺资源的竞争 , 为降低社会交易成本 , 需
要特别制定指导竞争的规则。但是协商 、订立和履





复交易 ,社会关系简单 , 交易保障费用低 , 但受市场
范围限制 , 专业化程度低 , 生产费用高。(2)非个人
交换。特点是交易不重复 , 交易双方不了解 , 欺诈 、
违约等道德风险问题较多 , 必须设置明确的产权关
系 , 才会提高专业化水平 , 扩大市场范围 , 降低生产








代初提出的 , 集中体现在 1973 年两人合著的《西方
世界的兴起》一书中。
他们通过考察公元 900 ～ 1700 年间的西方经济
史 , 认为有效率的经济组织是西方兴起的原因所在。
为保持经济组织的效率 , 须在制度上作出安排 ,最重
要的就是确立产权。 历史上已有的各种制度安排 ,
如圈地制 、保险制 、股份制等 , 都起到了优化资源配
置 、提高效率的作用。这些制度安排 ,有的无须改变
已有的产权制度 , 有的包括在新的产权制度变革内




























“岂”原卷作“若” 。“澄”原卷作“讠登” , 同篇“讠”
的草书很容易与“氵”相混。
65·2　骥忝明王治国 ,许善不遗。
“许”原卷作“片” 的俗字。 伯 4640《沙州释门索
法律窟铭》 :“增修不倦 , 片善无遗。”
72·4 　盖乾运三光 , 太罗虚〔如〕著象;坤为八
极 ,陶川岳以为形。
“太罗”之间原卷有乙字符号 , “太罗虚”当录为
“罗太虚” 。斯 530亦作“罗太虚” 。“罗”与下文“陶”
字相对 ,均为动词。
110·6　陈王派息 , 犹继仁风。
郑炳林先生曰:“陈王 , 即曹参。”(111 页)按:释
“陈王”为曹参 ,误。“陈王。实际上指曹植。 曹植封
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